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Abstrakt 
 Bakalářská práce s názvem „Nástroje ochrany unijních demokratických principů: případ 
rakouské krize“ se zaměřuje na vývoj ochrany demokratických principů uvnitř Evropské unie 
a mapuje jejich vývoj od vzniku Evropského společenství, až po aktuální šetření kroků polské 
vlády vůči Ústavnímu tribunálu a médiím. Bakalářská práce je rozdělena do čtyř částí. V první 
se zaměřuje na historický vývoj ochrany demokratických principů, a to až do roku 2000, kdy 
byla v Rakousku utvořena vláda lidovců a Svobodné strany Rakouska. V druhé části se zabývá 
důvody pro vznik rakouské krize a jejím samotným průběhem. Třetí část se věnuje reflexi 
Evropské unie na rakouskou krizi, a to pomocí strukturálních změn, které by měly podobnému 
případu v budoucnu zabránit. V poslední části se práce zaobírá kontroverzními kroky polské 
vlády Beaty Szydlo a taktéž se zaměřuje na to, jak byly strukturální změny učiněné od rakouské 
krize převedeny do praxe. 
 Jedním z hlavních přínosů práce je ucelený pohled na ochranu unijních demokratických 
principů a na to, jak se v čase jejich chránění vyvíjelo. Za další přínos považuji aktuálnost práce, 
jelikož v Evropské unii v posledních letech rostou preference extrémistickým stranám, a proto 
se lze domnívat, že zásahy ze strany EU budou častější. 
 
